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【摘　要】　作为乌拉圭回合 《补贴和反补贴协议》重要内容的不可诉补贴, 体现了可持续发


























关贸总协定第 6 条第 7 款关于“稳定国内价格或稳定
某一初级产品的生产者的收入”及东京回合达成的
《补贴和反补贴守则》第 11 条关于 “出口补贴以外的
补贴”基础上形成的, 适应 80 年代末 90 年代初世界
政治经济格局变化的更明确、严谨的制度。
根据 《协议》, 不可诉补贴包括: 第一种, 普遍实
施而不具有专向性 ( specificity ) 的补贴; 第二种 , 具
有专向性但用于以下三方面的补贴 (每一方面都有具
体的比例和要求) : ( a )为公司从事的科研活动或为高
等教育或科研单位与公司在合同基础上所从事的科
研活动给予的资助 (简称科研开发补贴) , ( b) 对成员






对象) , 它要求: ( a) 成员国在补贴实施前应及时充分
准确地通知补贴与反补贴委员会; ( b) 补贴实施中另
一个成员国有理由认为补贴对其国内工业造成严重
不利影响, 该成员国可请求与实施补贴的成员国磋
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